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En consideración á lo solicitado por el general de bri·
gada Don José Pons de Doña, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día once de abril del corriente
afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á nueve de julio de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Francisco Canella y Secades, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día nueve de mayo del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á nueve de julio de mil novecÍ(mtos.
MARíA CRISTINA
negildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Grau Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día diez de febrero del co-
n'ieute afio, en que cumplió las condiciones reglamen~
tarias:
Dado en Palacio á nueve de julio de mil novecientos.
MARíA CRISTINA.






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria D. Juan González Pascuál, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que cese en el cargo de ayudante de campo
del general da división D. Manuel Aguilar y Diosdado, Co·
mandante general de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante geneml de Ceuta.
-.-
SEOOIÓN DE IST.ADO MAYOn y CAUPA:t:fA
CRUCES
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Francisco Loño y Pérez, Consejero de ese alto
cuerpo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
dol Reino, ha tenido á bien concederle el uso de la medalla
En consideración á lo solicitado por el capitán de de Cuba con un pasador, á que tiene derecho Como compren.
navío de primera clase de la Armada Don José Pare- dido en el real decreto de 1.0 de febrero de 1899 (C. L. nú..
des y Chacón, y de conformidad con 10 propuesto por meros 16 y 17).
la Asamblea de la real y militar Orden de San. Herme- '. De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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(D. O. núm. 285), é ignorándose su paradero á pesar de las
gestiones practicadas en averiguación de él, el Rey (q. D. g.),
I yen su nombre la Reina Regente del Re1no, se ha servido dis-
poner que el referido oficial cause baja en el Ejército, en vir-
tud de lo dispuesto en la real orden circular de 13 de marzo
último (C. L. núm. 52), sin perjuicio de resolver lo que pro·
ceda al ser presentado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán genera;l del Norte.
--<>«>--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sel'vido disponer que 10ril primeroe
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de abril del año próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), con destino
en la Comisión liquidadora del regimiento de América nú.
mero 14, D. Antonio Oquendo Expósito, en súplica de mayor
antigüeded, y teniendo en cuenta que el recurrente no obtu.
va su empleo por virtud de lo dispuesto en el real decreto
de 28 de octubre de 1896 (C. L. núm. 295), y que la.conce.
sión de dichos empleos hecha por la ley de 15 de junio de
1895 y reales decretos posteriores, no constituye un derecho
para la Clase de flargentos, sino una autorización al Gobier,'
no para poder utilizar en campaña como oficiales subalter-
nos los servicios de aquellos que considerara conveniente y
en el número que fuese necesario, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regen1e del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de mayo último, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento de Sala-
manca núm. 108, D. Juan Villasante Cano, en súplica de
mayor antigüedad en su empleo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen·
ta que la antigüedad de 30 de junio de 1895 con la que
figura en el Anuario Militar, es la que le corresponde, .por
hallarse comprendido en el segundo caso de la real orden
circular de 15 de octubre de 1896 (C. L. núm. 284), se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita; disponiendo, al propio tiempo, se
rectifique su hoja de servicios, consignándole en su empleo
de primer teniente la anti¡rüedad de 30 de junio de 1895 en
vez de la de 14 de marzo del mismo año con que en la mis,
ma figura.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guardQ á V. E. muchos años. Ma·
drid \) de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Valencia.






Ci1·culal·. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que cause baja en el ejército, con arreglo á lo preceptuado
en la real orden circular de 13 de marzo último (C. L.núme-
ro 52), el segundo teniente de Infantería (E. R.) D.· José Ló-
pez Pastor, cuyo paradero se ignora.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
Señor.... ·
--<»0-.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 1.0 de
mayo próximo pasado, participando que el segundo teniente
de Infantería (E. R.) D. Servando Ortega Molina, no ha justi-
ficado su existencia ni verificado su presentación en el regio
miento Infanteria Reserva de Montenegron núm. 84, á que
fué destinado por real orden de 21 de diciembre de 1899
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial de primera clase de administración civil D. Adolfo
Martos Marco, en solicitud de que se le conceda la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en vez
de la de primera con distintivo blanco, que obtuvo por real
orden de 10 de agosto de 1899 (D. O. núm. 176), en recomo
pensa de su comportamiynto en el combate librado el 11 de
septiembre de 1898 en la isla de Tagapulan (Filipinas), y
teniendo en cuenta la categol'ia civil del recurrente, así como
la militar que disfrutaba por ser capitán devoluntarios cuan-
do contrajo el mérito que alega, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle
la cruz de primera clase del Mérito Militar con dístintivo rojo
en vez de la de igual clase con distintivo b1n.nco que se le otor-
gó por la real orden antes citada de 10 de agosto de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado Anselmo Marcos y Gaspar, en solicitud
del empleo de segundo teniente de la escala de reserva de In-
fantería, en permuta de una cruz roja que obtuvo en la paEa·
da campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al re-
currente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, por todos
sus servicios no recompensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Comisión
liquidadora del 5.° r~gimiento de Artillerí'1 de montaña,
afecta al 2.° de igual denominación, al segunrio teniente
(E. R.), D. José Jarne Lesé, que se hall'a afecto a15.0 depósito
de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
_.-
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Vista. la inE'tancia que V. E. euvó á este
Ministerio en ~O de junio· próximo pasado, promovida por el
comandante de Infantería, excedente en E'sa región, D. Ma-
nuel Casanova Estorach, en solicitud de dos meses de licen-
cia por asuntos propios para Tortosa (Tarragona) y Paris
(Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te dtol Reino, se ha servido acceder á la petición del interesa·
do, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su €onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Viflta la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 21 de junio próximo pasado, promovida por el
primer teniente del regimiento Iufaritel'ia de Vizcaya núme-
ro 51, D. José Gandía Ibarzábal, en solicitud de dos meses de
licencia por asuntos propios para la Península, París y Ro-
ma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concedede la mencionada licencia dedos
meses para Paris y Roma, solamente, por no expresar el in··
teresado en su instancia para qué localidad de la penínsul~
la dfseaba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
recluta.miento I:lúm. 59 de esa capital,D. Catalino Cofia Tapia,
en solicitud de seis meses de licencia por asuntos propios
para Manila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del inte·
resado con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132) y real orden de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. i02).
De orden de S. M. lo digo a V. El. para su conocimientú y
demús efectos, Dios gUltrde á. V. E. muchos años. J\:Iatlrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instanci& que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de julio del año próximo pasado, promovi.
da por el primer teniente de Infantel'ia (E. R.), agrpgado al
regimiento Reserva de Baza núm. 90, D. Gregorio Peña Díez,
en súplica de rectificación de nombre, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de junio último, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, disponiendo que le sea rectificado en todos sus
documentos oficiales el nombre de Gregorio por el de Adrián
que es el verdadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
julio de 1900.
AZCÁRRAGA
tenientes de Infantería comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza con D. Agustín de la Quintana Alvarez y
termina con D. José Jiménez Palomino, pasen ti servil' los des-
tinos que en la miBma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añof'. Madrid 9
de jnlio de 1900.
ESTADO CIVIL
. Señor Capitan general de Aragón.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de abril próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto tí la Zona de
reclutamiento de esa capital, D. Tomás Minguillón Ugarte, en
solicitud de cuatro meses de licencia por asuntos propios
para Nueva Gerona (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado con arreglo á las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden de 27 de
octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1900.
Señor O¡'denador de pagos <'le Guerra.
. Señor<'s Capitanes generales de la primera y l?egunda re-
giones é isla:; Baleares.
Relaci6n Que se cita
D. Agustín de la Quintana Alvarf'z, del rl:'gimiento de Pavía
núm. 48, á la sf-gunda región en situación de reem-
plazo.
~ Pedro Ripoll Sarasola, del regimiento de Baleares núme-
ro 2, al de Asturias núm, 31.
» Juan Mort'!no Guerra, del regimiento de Alava núm. 56,
al de Pavía núm. 48.
1> José Jiménez Palomino, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al de Alava núm. 56.
Madrid 9 de julio de 1900. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la hu,tancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 22 de junio próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Inflmteda (E. R.), afecto á la Zona de
AZCÁRRAGA
'Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes genel'ales de la quinta y sexta regiones.
~
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de segunda clase de la Academia de Artillería Jacinto de An-
drés Expósito, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Segovia, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo a que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 30 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1900.
AzCARR.A.IU
Señor Capítan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con un escrito fecha 6 del actual, promovida
por el comandante de Ingenieros, con destino en el 6.0 De-
pósito de reserva y en comisión en la de reforma de los ·par·
ques de campaña, D. Julio Cervera y Baviera, en súplica de
que se le conceda el pase á situación de excedente con resi-
dencia en Valencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden 10 digo, á V. E. para su c<;mocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar los
progresos d,e las obras y servicios del material de Ingenieros,
correspondientes al cuarto trimeBtre del año económico de
1898-99.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DPl CtiJmPOS DE S~BVICIOS ESPECIALES,
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio' en 13 de febrero último, promovida por el co-
ronel de Ingenieros D. Angel Rosell Laserre, en súplica de
que por el fondo de repatriados se le abone el importe de
su pasaje de Puerto Rico a Ouba que le fué otorgado por real
orden de 20 de abril de 1898 (D. O. núm. 87), el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, /le ha servido
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desestimar la petición del interesado, una vez que no se halla
comprendido en la real orden de 28 de marzo de 1899
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de julio de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capit~n general de Oataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esa corte por el primer tenie¡¡te que fué de voluntarios mo·
vilizados de Cuba, D. Pedro Cervantes Valero, en súplica de
reintegro de pasaje de aquella isla á la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que en
15 de septiembre último se dió por terminada la repatria.
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por el capitán que fuá de voluntarios movilizados
de Cuba D. José Suárez García, en súplica de abono de pa-
saje de aquella isla á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y-en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mar la petición dei interesado, una vez que en 15 de septiem.
bre último se dió por terminada la repatriación.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de abril último, promovida por el pri-
mer teniente de Artilleria D. Juan Aleñar Guinart, en súpli.
ca de que se le reintegre del importe de su pasaje desde Ou.
ba á la Peninsula que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, una vez que hizo el refe.
rido viaje en uso de licencia por asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por D. Juan Perlé García, capitán que fué de la
compañia de Urbanos de Santa Cruz del Norte de la isla de
Ouba, en súplica de que se conceda á su esposa y dos hijos
pasaje por cnenta· del Estado para que regresen á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), Y e:p. su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar III petición del interesado,
una vez que el d.erecho lle las familias se deriva del que tie-
ne el cabeza de ella y á éste se deniega por real orden de esta
fecha ell'eilltegl'O del pasaje por habel' terminado la.repatria-
ción ellá de septiembre último.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por D. Juan Perlé García, capitan que fué de la
compañia de Urbanos de Santa Cruz del Norte, de la isla de
Cuba, en súplica de reintegro de pasaje de aquella Antilla á
la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, una vez que en 15 de septiembre último se dió por
termin9da la repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist~rio en 26 de abril último, promovida por el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D: Joaquín Castillo Ca-
rrasco, en súplica de que se conceda pasaje á su esposa é hija,
de Filipinas á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a<;lceder á la
petición del interesado, en la inteligencia de que el pasaje
de su citada esposa, es en la parte reglamentaria por cuenta
del Estado y raciones de armada á su hija, con arreglo al ar-
ticulo 65 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \:)
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
01_
Exc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~nisterio en 7 de mayo último, promovida por elc.Qman·
dante de Ingenieros D. José Saavedra Sugilde, en súplica de
reintegro de pasaje de Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el derecho al pasaje por cuenta del
Estado, una vez que, según consta en el certificado de la
Compañia Tral}satlántica que ltcompaña, lo ha satisfecho de
su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conociJllliento y de·
mas ef.ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Jutio de 1900. . .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán- general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el te·
niente coronel de Caballería D. Andrés Saliquet Guillot, en
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súplica de que los alcances que le resulten le sirvan de como
pensación para amortizar el descuento que se halla sufrien·
do pOI' el cargo del pasaje de su familia de Cnba á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se aplique al interesa·
do la real orden de 11 de noviembre último (D. O. núm. 252).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Ciudad Real por D.a Isabel Rodríguez, viuda d~l sargento de
guerrillas de Cuba, Ramón Imedio Pacheco, en súplica de
pasaje por cuenta del Estado para si y tres hijas, para regre-
sar á aquella isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición de la
interesada, una vez que con arreglo á la legislación vigente
carece de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de mayo último, promovida por el sar.
gento que fué de voluntarios movilizados de Cuba, Plácido
Izquierdo Izquierdo, en' súplica de que se le conceda pasaje
para regresar á aquella isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, umt vez que ha terminado el plazo
para hacer estas concesiones.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
000:.1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó á
este Ministerio' en 20 de diciembre úLtimo, promovida por el
capitán de Infanteria D. Ramón Luna Muñoz, en súplica de
pasaje para su esposa y tres hijos, de Cuba á la Peninsula,
el Rey (q. j)~ g.), y en su nombre la Rehla Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en la
inteligencia de que el pasaje de su citada esposa, es en Ía
parte reglamentaria por cuenta del Estado y raciones de aro
mada á sus hijos, con arreglo al arto 65 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
·litar de Cuba. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de noviembre último, promovida por
el capitan que fué de voluntarios movilizados de Filipina~,
D. Emeterio Ruiz Urbina, en súplica de abono de su pasaJe
y del de su familia, de aquellas islas á la Peninsula,. el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Remo, ha
tenido á bien conceder al interesado el pasaje de primera
clase que le cOl;responde con arreglo á su categoria, la mitad
del de su esposa y racionf's de armada del hijo de 5 años,
rpintpgnHl¡lo su importe la Comisión liquiilarlora dflla Ins·
pección de la Caja general de Ultramar, con arreglo á la real
orden de 28 de marzo de 1899 (D. O. núm. 69), una vez que
la fecha de la instancia es anterior al 30 de noviembre úl·
timo, debiendo deducirse del total importe, 235 pesos 95 ceno
tavos, por el pasaje en tercera clase que como individuo de
tropa licenciado del ejército le fué facilitado por el Estado
por medio de libramiento, según consta en el certificado de
la Compañi;Tmnsatlántica que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. .
en atención á que se ha satiE'fecho por medio Gle libramiento
con cargo á sus alcances según consta en el certificado de la·
CompañiH Transatlántica que acompaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1900.
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Señor Capitán general del Norte.
AZCÁRRAGA
Excmo. tir.: En vista de la instancia que V. E. ctrrsó á
este Minif'terio en 9 de marzo último, promovida por doña
Cándida P¡lre~ Donamaría, viuda del primer teniente de In-
fantería D. Estanislao Merino Sánchez, ~n Búplica de que se
le conceda pasaje para. sí y sus cinco hijos para Guadalajara,
adonde va á fijar su residencia, el Rey (q. D. g.),.y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición de la interesada, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 9
de julio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia-
militar de Puerto Rico.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 5 de febrero último, promovida por el te-
niente coronel de Infantería D. Joaquín Pacheco Yangüas, en
súplica de abono de pasaje de su esposa y cinco hijos, de
"PuE'rto Rico á la Peninsula, que satisfizo de su peculio, según
justifica COn el certificado de la Compañia Transatlántica quc
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
derecho al pasaje por cuenta del Estado de su esposa en la
parte reglamentaria y raciones de armada á sus cinco hijos,
con arreglo al arto 65 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN UILITAB
CRUCES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria Reserva de Calatayud núm. 111, en súplica de autori·
zación para reclamar la cantidad de 90 pesetas por pensiones
de enero á diciembre de 1899, de una cruz del Mérito Militar
que posee el soldado Miguel Belsa Ripolls, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al recurrente para formular las oportunas adiciona-
les á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre
de 1899-900, de carácter preferente, por hallarse compren·
dido este devengo en el apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .El. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
•
Excmo. Sr.: En vista de,la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de febrero último, promovida por el
segundo teniente de ese instituto (E. R.), D. Ramón Pérez
Lecha, en súplica de que los alcances que le resultan en los
cuerpos en que ha servido en la isla de Cuba, sirvan de com-
pensación para amortiza!; el descuento que se halla sufriendo
por el cargo del pasaje de su familia de aquella Antilla á la
Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se aplique al
interesado la real orden de 11 de noviembre último (D. O. nú'
mero 252):
De reiü orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de mayo último, promovida por el se·
gundo teniente que fué de voluntarios movilizados de Cuba,
D. José Sueiras Saavedra, en súplica de que no se 'le descuente
~e sus alcances el importe de su pasaje de aquella isla á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Señor Capitán general de Aragón.
del Reino, ha tenido a bien conceder al interesado el derecho
al pasaje de referencia por cuenta del Estado, con arreglo al Señor Ordenador de pagos de Guerra.
telegrama de 18 de ll'eptiembre de 1898, pero no al rei~tegro,l. --<:>00<>--
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Excmo. SI'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de reclutlt-
miento de Osuna núm. 10, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 67,50 pesetas por pensiones de abril
á diciembre de 1899, de una cruz del MéritoMilitar que posee
el soldado Leopoldo Ruiz Gálvez, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori-
zar al recurrente para formular las oportunas adicionales
á los ejercicios cerrados de 1898-99 y pl'imer semestre de
1899-900, de carácter preferenté, como caso comprendido en
el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añOfl. Madl'id
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Ci1'culm·. Excmo. Sr.: Con objeto de abreviar y simpli-
ficar todo lo posible el trámite que ha de seguirse para la
aprobación de las comisiones indemnizables, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
1.0 Los Capitanes generales de las regiones y distritos y
comandantes generales de Ceuta y 'Melilla, en las relaciones
mensuales incluirán solamente al personal que haya sido
autorizado por este Ministerio y aquellos que por las dispo-
siciones vigentes no tengan que pedir la autorización in-
dicada.
2.° No se concederá indemnización alguna si no se han
llenado los requisitos de los arts. 8.0 y 9.° del vigente regla.
mento de indemnizaciones.
3.° En las relaciones que remitan á este Ministerio, con·
signarAn el número de dias que hayan invertido los intere-
sados en la comisión, y si fuere por mayor tiempo el mes ó
meses en que se disfruten, como dispone el arto 13 del men-
cionado reglamento; y
4.o Serán remitidas á este Ministerio en la primera de-
cena del mes siguiente; las relaciones de las comisiones con·
feridas en el anterior, cerradas por fin del m~smo mes y sin
incluir en ellas personal cuyas comisiones correspondan á
otros meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el sar·
~ento del regimiento Lanceros de España,J.o de Caballería,
Francisco Gómez Sáiz, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas desde que cumplió los tres años de
servicio activo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la expresada gratificación, devbll.gada desde 1.0
de noviembre de 1898 á fin de diciembre de 1899, y dispo-
ner que el cuerpo á que pertenece formule la correspondien·
te reclamación, en adicionales á los ejercicios cerrados de
;1.898·99 y 1899-900, cuyo imp'ol·te se C'olllprenderá, desPués
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de liquidadas, en los efectos del apartado C del al't. 3.° dela
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de julio de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo, Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del pl'in1Pr batallón de Montaña., alumno de la Academia de
Infanteria, D. Verardo García Rey, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 28 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de la grati-
ficación de continuación en filas, devengada desde 1.0 de
septiembre de 1896, meS siguiente al en' que cumplió los
tres años de servicio activo en las mismas, afin de diciemb:ce
de 1899, carecielido de derecho el recurrente á ingreRar en
el primer periodo dé reenganche, por no coutar seis años de
servicio en filas, deducido el tiempo no computable, según de-
tflrminan las reales órdenes de 22 de diciembre de 1891 y
1.o de mayo de 1893 (C. L. núms. 500 y 155). Es asímismo
la voluntad de S. M., que el cuerpo de referencia formule la
correspondiente reclamación, en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3,°
de la vigente ley de presupueBtos.
De ~'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general dol Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cúrsó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el Aar-
gento de la comandancia de Sevilla, de ese instituto, Quintín
Fernández Alonso, en súplica de abono del premio de reen-
ganche de enero y febrero de 1899, el Rey (q. D, g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interes~do el abono del premio del tercer período de
reenganche, devengado en dichos meses en las comandan-
.cias de Valencia y Sévilla, respectivamente, y disponer que
las expresadas dependencias formulen las correspondientes
reclamaciones, en adidonal al ejercicio cerrado de 1898-99,
cuyo importe se comprenderá, del'!pués de liquidada, en los
efectos del apartado C del arto g.o de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.' E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Granada núm. 34 Ba-
silio ~lavero Pérez, en súplica de abono de la gratificación
..
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de continuación en filas desde 1.0 <le agosto de 1898 á fin
de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la expresada gratificación, devengada desde 1.0
de agosto de 1898 á fin de abril de 1899, cuya revista pasó
€mbarcado á su regreso de Ultramar, y disponer que las Co-
misiones liquidadoras de los regimientos de linea Manila nú-
mero 74 y Magallanes núm. 70, la del batallón Cazadores
expedicionario.de Filipinas núm. 8 y el cuerpo á que perte-
nece, formulen las (Jorrespondientes reclamaciones, en adi.
cionales al ejercicio cerrado de 1898·99, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1900. "
AzOÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalucia.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria Re8erva de Huelva núm. 94 An-
tonio Gabaldón Eseámez, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interelmdo el abono de la gratificación de continuación
en filas, devengada desde 1.0 de octubre á fin de diciembre
de 1896 en él regimiento Infantería de Extremadura mí.me-
ro 15, desde 1.o de enero de 1897 á fin de igual mes de
1899 en el batallón Cazadores expedicionario de Filipinas
núm. 10, y en los meses de febrero, marzo y abril de 1899,
en el batallón expedicionario de Filipinas núm. 12. Es asi·
mismo la voluntad de S. M., que el mencionado regimiento
y las Comisiones liquidadoras de los citados batallones,
formulen respectivamente las correspondientes reclamacio-
nes, en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan,
cuyo importe se- comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1\:l00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes y Ordenad0r de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de mayo próximo pasado,
promovida por el corqandante mayor del batallón de Artille·
ria de Plaza de esas islas, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 47'80 pesetas por la paga de junio
del año anterior del sargento Juan Niéolau Janer, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar autorizar alrecul'rente para formular
la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, la que,
previa ¡;u liquidación, sera incluida e11 el primer proyeüto
.de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejel'cicios
cerrados lJ.ue carecen de credito legislativo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guar.de á V. E. muchos años. Mil.·
drid 9 de julio de 1900.
AzOÁBRAG,A.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curso V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del 4.0 regimiento de
Zapadores Mh1adores, en súplica de autorización para recla·
mar la cantidad de 23'09 pesetas, por haberes de diciembre
último del soldado Juan Giner Ballester, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita para formular la
oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer semestre
de 1899-900, la que, previa su liquidación, será incluida en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obliga-
ciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid \)
de julio de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de marzo próximo pasa.
do, promovida por el comandante mayor del regimiento
Caballería Reserva de Madrid núm. 1, en súplica de relief
y abono de las pagas de mayo de 1899 del segundo teniente
de Caballeria (E. R ), D. Francisco Castro Beltrán, y las de
juiio y agosto siguientes del mismo y de los de la propia
clase D. Germán Areacha Montesinos y D. Rafael Gregórich
Piña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el relief con abono de
haberes que se solicita, y autorizar al recurrente para formu-
lar las oportunas adicionales á los ejercicios de 1898·99 y
primer semestre de 18\:l9-900, de carácter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.crde la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl3 años. Mil..
drid 9 de julio de 1900.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 24 oe abril último, promo-
vida. por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. tran.
cisco García Gareia, en súplica de abono de la paga del mes
de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á Men oonceder relief y
abono de dichos haberes, y disponer que, considerándose con
efectos administrativos, para la revista del indicado mes de
febrero á la orden de destino del recurrente al regimiento
Infantería Reserva de la üorufltt numo 8g, se practique por
éste la oportuna r~clamación,en adicional al ejercicio cerrado
de 1898-99, de carácter preferente, como co,so compreridido
en ~l apartado C del arto 3.° de la vigente ley de p~'esu- \ signifique qUé por l~ que se refiere ti la autorización que so-
puestos. licita para viajar por la Peninsula, se atenga á las disposicio-
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y nes vigentes.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
drid 9 de julio de 1900. . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
AZCÁRRAGA 9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 12 de febrero último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), Don
Jesús Galdo Parapar, en súplica de abono de la paga del mes
de mayo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder relief y abono
de dichos haberes, y disponer que considerándose con efectos
administrativos para la revista del citado mes de mayo la
orden de destino del recurrente á la Zona de reclutamiento
de Lugo núm. 8, se practique por ésta la oportuna reclama-
ción, en adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, de carác-
ter preferente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de .julio de 1900.
AZCÁRR4GA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visto, de la instancia que V. E. CurEó á
este Ministerio con su escrito de 19 de junio próximo pasado,
promovida por el médico primero de Sanidad Militar, con
destino en esa Junta, D.·Bonifacio Onsalo y Morales, en súpli·
ca de que se le concedan dos meses de licencia para asuritos
propios para Mugaire (Navarra), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los des(ws del interesado, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas·efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de julio pe 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente dela Junta Consultiva.de Guerra.
Señores Capitan general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-+-
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios de la
ley d.e 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, desde 1.0 del actual, el abono de la gratificación
correspondiente á los doce años de efectividad que cuenta en
su empleo, al veterinai'io primero del' cuerpo de Veterinaria
Militar D. Ramón Villacampa Puigcercús, destinado en el re·
gimiento Chballeria de Lusitania.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
.-. -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en ei penal de Ocaña Miguel López Santos, en sú-
plica de indulto de la pena que extingue y que le fué im-
puesta en esa plll;?.a, el Rey (q. D" g.), Y en su nombre .la
Reina Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E. en su
escrito de 31 de marzo próximo pasado, y de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 28 de junio último, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE SANIDAD UILITA1l.
LICENCIAS
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio don su escrito fecha 16 de junio próximo pa-
sado, promovidápor el médico mayor de Sanidad Militar,
en Rituaéi6n de excedente' en esa región, D. Francisco Freile
Pérez, en súplica de que se le concedan cuatro meses de licen-
cia para Francia y Alemania, y además que se le autorice
pára viajar por distintos puntos de la Peninsula mientras
dure su actual situación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado los cuatro meses de licencia que solicita para Fran·
cia y Alemania, con arreglo ;l, lo dispuei:>to en las reales ór·
. denes de 16 de marzo de 1885 y 27.de octubre de 1899 (Colec·
ción Legislativa niíJíls. 132 y 2(2); diSponiendo 4 111 vez se l~
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instaricia prom:ovida por
Roque González Horga, padre de Feliciano, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y .Marina en 21 de junio último, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
pe real ordenl\> digo á V. E. para su conocimiento y de-
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Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
llegente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Carmen
González Dueñas y termina con D.a Carolina Silvestre Mora,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y. sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoA. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Pr~sidente del Oonsejo Supremo' de Guerra y Marina.
Señores' Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Juan Gil Sánchez, padre de Juan, guardia civil que fué del
ejército de Ouba, en solicitud de pensión; y careciendo el in-
teresado de derecho á dicho beneficio, segun la legislación'
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mun, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino I de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. en 21 de junio ultimo, se ha ser-
vido desestfmar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio' de 1900.
mas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
de julio de 1900. Madrid 9 .1
1
AZCÁRRAGA I
Señor Oapitim general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ma.
nuel Fernández Arias, padre 'de Alfonso, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y :Marina en 21 de junio último, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1905).
AZCÁRR!GA
. Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Co;usejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Caballl'ria, retirado, D. Manuel BerDández de Alba,
en súplica de que la mejora de retiro que le fué concedida
por real orden de 11 de abril último surta sus efectos desde
1.0 de junio de 18B6, en que adquirió el derecho á dicho be-
neficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo iufo.rmado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado,
se ha servido acceder á la petición del interesado, disponien-
do que por la Dirección de Hacienda encargada de los asun-
tos de Ultramar, y con cargo á las atenciones pendientes de
la isla de Cuba, se satisfagan al referido capitán las diferl'n.
cias del haber mensual de retiro de 200 pesetas, que disfru-
tó, al de 300 qU(;lle corresponden, desde 1.0 de junio de 1896
á fin de diciembre 1898.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
VUELTAS AL SERVICIO
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, promovida por el primer teniente retirado
D. Antonio Llaneras y Cardona, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo y se le abonen directamente
los sueldos que al expedirle el retiro, por inútil para el servi·
cio, por real orden de 26 de feb¡;ero de 1897 (D. O. núm. 47),
se dispuso fueran abonados á su esposa D.a Tomasa Vázquez
de 105 Ri;lyes, teniendo en cuenta la afección mental que pade-
© Ministerio de Defensa
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cía el citado oficial, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 de enero último y 16 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar las dos pre·
tensiones del interesado, por subsistir las mismas razones
que originaron dicha soberana resolución y mientras no s,ea
completamente capacitado para la administración de sus
bienes. .
De real orden lo digo á V. E. para",8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECL'O'TAUIENTO
RECLUTAMIENTO y. REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Fernández Fernández, vecino de Javalquinto (Jaén), en
'solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Juau Ferm\nd'3z Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de julio de 1900.
AzC.Á.RBAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: E'n vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican han acor·
dado se exima del servicio· milita.r activo á los reclutas que
figuran en ella, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidO' á bien disponer que se cumpli-
menten dichos acuerdos, pasando los interesados á ia situa·
ción que á cada uno se determina; observándose las prescrip-
ciones de la real orden circular de 20 de marzo de 1897
(D. O. núm. 63) y las del art.215 del reglamento para la eje-
cución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1900.
AzCÁRItAGA
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Baleares.
..
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Relación que se cita
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D. O. numo 150
f
Regiones Zonas NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comisiones mixtasá que pertenecen
. --'
Huelva.•.••.•.•••.... José Roldán Muñoz................ Huelva.
Idem ..•••••..••••••. Matias Vallellano Martin........... Idem.
Avila .•.••.•.•.•.•.•. Nilo Muñoz Coboviruel .•••..••.... Avila.
Idem.••••••••.••.•.•• Nicasio Pérez Huertas ..•.•..•.•... Idem.
Lérida .•••.••.••.•.•• Fausto González 'Iornielda.••.•..•. Lérida.
" Sevilla .•.••• ~ ••.••••. Miguel Hernández Minero ••••••.•. Sevilla.Capitania general de Castilla Guadalajara .••••••••• Anastasia Sanz Vázquez .•••••••••. Guadalajara.la Nueva.•••••••••••.•.. Salamanca..•••••.•.•. Perfecto Martín Díaz .•...•...••.•. Salamanca.
Santander ••.••••••••• Celedonio Marichalar Quevedo ••••. Santander.
Huesca ...••••.••••••• Jesús Perera Pallás................ Huesca.
Barcelona............. José Campaña Inglés.•..•••••••••. Barcelona.
Palencia .............. Honorato Llorente Tejedor.•••...•. Palencia.
Valencia .............. Arturo Torres Serrano .••••.••••••. ValencIa.
Málaga•••••..••••..•. Antonio Durán Pérez..••.••.••.•.. :tvlá,laga.
SaJamanca.•••.••.•••. Amador Pozo Rodríguez•...•.•.•.• Salamanca.
"'" Má.laga.••••.•• " ..... Miguel Vela Galán .. ; ........... lO Málaga.
Idem..•••••.••••..••• José Carrasco Naranjo ••••••••.•.•. Idem.
Tarragona •.••....••.. Juan Vallespí Famas.•.•.••••••••. Tarragona.
Sevilla .••.•.•.•••••.• Manuel Alvarez Rodríguez ......•.. "'evilla.
Idem de Andalucía.•••••.••. Málaga .....•.••.••••. Juan Pino Hiraldo ..•.. lO ••••••••• Málaga.
Idem.••.•.•.•••.•... Diego Vidales Fernández..•••...... Idem.
Badajoz .•.•••.•..•••• Francisco Escobar Pérez ••••••..•.. Badajoz.
Málaga•....•.....••.. Juan Porras Arjana.•••...••...... Málaga.
Jaén..••..•..•••.••.. Rafael Alba Serrano .•••.•..••...•. Jaén.
Idem ••••••.•••••••.• Gaspar Espino Ruiz ...•.•..•.•.... Idem.
J'tfálaga•.••••.••• " ••• Alfonso Marta Férnandez.••••.••.. Málaga.
Albacete.•••.• ~ • , ••••. José Pardo Navarro .•••••••••••••. Abacete.
Alicante..••..••••••.. Juan Malina Castelló •••••••••••.•. Alicante.
. Valencia..•.•..•••. " . José Rodríguez Martínez .••••...... Valencia.
Idem..•.•••..•••.•..• Manuel Martínez Cabo..•.••.•.••.. Idem.
Alicante....••.•••.•.. José Martinez Mumera.....•.•..••. Alicante.
Idem de Valencia .••..•.•..• Idem....•••.•••••• '" Vicente Máximo Soler García .•••.. Idem.Valencia....••.•.••.•. Hilario Ferré Herrero ••••••••••... Valencia.
Idem....•..••.••.••.. José Parrés Cerdás ................ Idem.
Idem.......•...•••••. Joaquín Vila Olmos ..••.•••••••... Idem.
Idem...........•.•••. Vicente Redondo Martínaz••..••... Iclem.
Castellón ....•..•••.•• Fautisla Rovira Fabregat •••••••••. Castellón.
Valencia.............. José Alcedo LázfIXo•..•••••••••••.• Valencia.
r"""gona............ Pedro Sanz Borras ••••.•••••• , .... Tarragona.
Barcelona núm. 60 .••• José Campaña Inglés ....•••.•...•. Barcelona núm. 60.
Matará ·núm. 4 .••••••. Martín Masfener Rueosa.••••••..•• Mataró núm. 4.
Idero de Catolufia...........rrida ............... Fausto González Torruella••••••••• Lérida.
Tarragona •.•••••..... Juan Sanz Ferrer..••..••••.••..•. Tarragona.
Lérida .•.•••..•••..•• Antonio Fontelles Borrell••..••.•.. Lérida.
Tarragona ••••.••..••• Miguel Navarro narte •••••••••.••. Tarragona.. .
Zaragoza.......................... Francisco Morir Guallar ••••••••... Zaragoza.
Idem..••••••••.•••••. Angel Celimendi San Martlnez•••.•. Idem.
Terue!. ••••••••..•••• Simón García Serrano ..••••.•••••• Terue!. .
Zaragoza.••...•..••••• Pascual Usón Avellaned ••.•••..••• Zaragoza.
Teruel ••.•••.•••••••. José Miralles Alcañiz.............. Terue!.
Zaragoza...•••.••••••• Francisco Francés Villa.••••••••••• Zaragoza.
Idem de Aragón, •••.••.••.• Idem ...•...•.•..•.•. Francisco González Diago.••••.•••• Idem.Idem .•••••..•.•••••. Miguel Abad Pérez .••••••..•.•.•• '. Idem.
Idem ........................ Juan Mateo Melero......... ; •..... Idem.
Teruel ........••.•••. Lamberto Sanz Piquer••.•••••••.•. Terue!.
ZarB.goza , ...•.•.•..•. Francisco Dal Galve•••••••••••••.. Z'Rragoza.
Teruel ......•..•••••. José Nuez Castro.•.•••••..•••••.•. Terue!.
Id.ero ............................ Juan Gareia Alepuz.•.•••••.•••••• Idem.
Idem ................. .. ...... Juan Calahorra Soguero...••...•••. Idem.
Burgos ............ l·............... Santiago Cardera Gareia •••.••••••• Burgos.
room ............................. Isidoro Ruiz Pérez •••••••••.•••••. Idem.
Vizcaya ............................ Joeé Núñez Conde................. Vizcaya.
Idem del Norte ............. Logroño ...••••.•.•••. Florencia Fruchuelo"Orbananos..• , • Logroño.
Idem.................. Cipriano Castellano Nalda .•..•• " • ldem.
Santander ......••..•• Manuel Gutiérrez Mansanedo •..••. Santander.
Burgos•••••••.•••• ... Francisoo Velasco Rodríguez' ••••••• Burgos.
Idero de Cas"tilla la Vieja •••. /Palepcia ..•..........• Mariano Fantal Rodríguez••••••••• Palencia.
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Capita~i~ general de CastillaíPalencia .•••••..•••••. Honorato Llorente Tejedor. . . • . • • •. Palencia.
la VIeJa ~Zamora .•. " •..••••••• Hermógenes Alonso González ••.•••. Zamora.
\
LUgO Pedro López Vázque·z Lugo.
ldem.•••.••.••..••••. Liberllto Carballo Teijeiro •.••••..•. ldero.
ldem · JOQé Cabodevila Castro .•..•....•.. ldem.
. . Orense •.•••.••••••••. Polidoro Fernández Estévez.•...•.•. Orense.
Idem de GahmR "Lugo José López Vázquez Lugo.
IPont~vedra Andrés Cal;o .~adila ~ •.•...... Pont~vedra.Coruna..•.•....•••••. Manuel Ferreno González......••.. Coruna.Pont~vedra....•....•. Tomás. Martinez Araujo.•........•. Pontevedra.Coruna•..•••••••..... AntonIo Ponte Cambón .••.•.....•. Coruña.
. lBaleares••••••.•••••• José Garcia Oliveras •••.•.•••..••. Baleares.
ldem de :Baleares ••••••.•••. ldem............... •. Mig';lel Carcasona.~ernadas. . . • . • • •. ldem.
ldem..••••...•••••••• Pedro Horrach Mualles •••..••..... ldem.
I
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Madrid 9. de julio de 1900. AZCÁRRGA
AZCÁRRAGA
REDENCIONES
Excmo. ~r.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á José Jiménez Ruiz, recluta fallecido en 1Q de marzo
de 1898, del reemplazo de 1897, por el cupo de Alora, Zona
de Ronda, que está comprendido en el arto 175 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. p. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á la instancia promo-
vida por Fabián Jiménez Ramos, padre de dicho recluta, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al interesado, ve·
cino del punto indicado, las 1.500 pesetas con que redimió
dicho recluta del servicio militar activo en el citado reempla-
zo, una vez que el fallecimiento referido ocurrió antes de que
fuesen llamados á filas los reclutas del mencionado reem·
plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señop Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene·
cientes al reemplazo actual y zonas que se indican, que están
comprendidos en la real orden de 18 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que se devuelvan á los intere·
sados las 1.500 pesetas que depositaron para redimir dichos
reclutas del.servicio militar activo, los cuales quedaron en si·
tuación de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 'de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
Fecha en que se hizo




, NOMBRES DE LOS RECLUTAS á que pertenecen - Números
Día Mes Año Provincia de las cartas de pago
La ~Mariano de Santiago Cividanes .••• Avila ••••••••.•. 23 sepbre .. 189\J Avila ..•.••••••. 1.049
José Dolores Rico Maldonado .••••. Zafra .•••••••••• 26 ídem ... 1899 Badajoz .•••••••• 655
Rafael Bustos García ..•..•••••.•. Málaga...•.•••.• 24 octubre 1899 Málaga...•.•••• , 929
Salvador Gómez Jiménez••.•..•.. Ronda, •.•.••.•• 25 sepbre .• 1899 Idem •....•••... 871
Joaquín Paradas Colorado.•....... Idero .•.....••.. 28 ídem ..• 1899 Idem ••...•••••. 1.017
2.& Antonio Hidalgo Diéguez ...•••... Osuna........... 20 ídem .•. 1899 Córdoba....•...• 23
Joaquín Navarro Panadero ...••••. ldem .••...•••••. 18 novbre.. 1899 Idem •••.•••...• 103
Antonio Ruiz Guerrero ...••..•... Ldero .......•.•. 31 agosto .• 1899 Idem ..•.•.... Ó. 200
Enrique .Martínez Tijeras...•...•.. Almeda....•.... 23 novbre .. 18:19 Almeda....•.... 539
4.0. José AlVll'a Morell ...•.••..•.•... Tarragona..•.•.• 23 agosto .. 1899 Tarragona ...•.•• 321
5.& Félix Pér€z Cosino ...•••.•••••... Soria ..•.....••. 28 sepbre . 189\J ~oria ................... 125
7.9, Humberto López Maté .•••••. , ••.. Zamora .••••..•. 25 idem .•. 1899 Zamora., ............ 793
Madl'ld 9. de Juho de 1900.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁR1UGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
El Jefe de la Seooión,
JÓsé Barraquer





















José Diaz Blanco. e
José Fernándp.z Garcia.
Luis Bala Monfrin.
Joaquín Ortega San Braulio.
José Garrigas GaUar.
Simón Aznar Alquiñil.lles.
Juan Gris Garcia de la Chiva.
José María Ochando Diaz.
Félix Pérezagna Fernández.





















S Id d Manuel Torres Pérez,





















Cabo. . • • . • • • • • • • • • •• Rutina Alcázar Dueros.
Otro •••••••.•.•••. , .. Pedro del Amo Sanz..
Soldado .•••.••••••••. Salvador Ramos GÓmez.
Otro ••.• " •••••• , •••• Jaime Villlll'rubia Busque.
NOMBRES
Relaci6n que se cita
Clases
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia promovida por
n.a Antonia Sánchez Garrido, vecina de Valencia de D. Juan
(León), en solicitud de que se le conceda la devolución de
las 1.500 pesetas con que redimió del servicio á su hijo José
Garrido Sánchez, recluta del reemplazo de 1899, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, por haber correspondido
al interesado servir en activo y hecho nso del beneficio de la
redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1900.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.49 la Subseoreta.ría. '1 aecoiones d,6'este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones generaleü
Circular. Los jeres de las Comj¡,·iones liquidadoras de los
cuerpso procedentes de Cuba á que hubiesen pertenecido los
individuos comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con el soldado Miguel Vidal Company y termina con el
de igual clase Ramón Lamela Ruiz, informarán á la de las Ca-
pitanias generales y Subinspecciones de Ultramar (l.a sec-
ción, 2.° negociado), de cuantas noticias tengan sobre el pa-
radero ó destino actual de los mismos.













d Manuel Caballero Vico.Sol ados .•.••••.•••. , J 'd 1 V 11 C 11
. ose e a e o arga.lMariano Garcia Millán.Aniceto Povenga t:lanto Domingo.León Mort'no Herrera.<Tosé Ortiz Navarro.
Manuel Bal1eRtero Rios.
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El Jefe de la SeccIón,






Madrid 5 de julio de 1900.
Circula)'. Los señores coroneles jefes de las Zonas de re·
clutamiento se servirán remitir á esta Sección, antes del dia
25 del corriente mes, el estado numérico á que se refiere la
real orden de 27 de abril de 1898 (C. L. núm. 135).
Madrid 9 de julio de 1900.
SEcatóN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
bOCUMENTACI6N




















FrllDci8co Martinez de Sola.
Indalecio Gallego Martin.
Angel Facindo Porta.




























. Gregorio Carrillo Eslosá.
Soldados • • . • • • • • • • • •. Rafael González GÓmez.
Manuel López MelollE\ro,
" Manuel Samnniego Muñoz.





Soldados. , ...-.••. , ... Alberto López Huertas.¡Ramón Ul'eña CostellB.Ricardo Junca Jade.Juan Marcos Lozano.































Sargento..•••••..••••. ¡Andrés Alonso Ferrer:









Soldado's ..••••••••..• ',Faustino Castro Agudo.








Cabo .•....••.•..••••. /Angel Vázquez Fernández.
Soldado '. Francisco San Juan Dominguez.
Cabo•••••••••••..•.•• Miguel Martinez Coponte.
• ¡sehafitián Sás Calvo.
Pablo Guillén Balanza.
Soldados . . • • • • . . • • . .. Raldomero r~l'es Casals.
Ramón Pascual Marin.
Joaquin Fel'l:eiras Cintes.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EN LA ADIINISTRACIO•. DEL «DIARIO OFICIAL· Y«COLEeCION LEGISlATIVA·
., 0'4101 pedido. bID de I1lñg!raI r.l A4m1D!at.!.a.o,.
Lo:'Cil-X_x.....A.c::::aO::N"
Del a1'l.o 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1889,~1890, 1891,1592,1896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno•.
Los sefiores jefes, .oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l." A la OOleccW,l LegtBlatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 8110.
2.& Al Diario OcífiaZ, al idem de 4 íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y tJo'leccilm Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier id..
mestre y á la OoZeccWt1 L9gislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones dárán CQmiemo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche. ~~ 11";;l 1Uif,
dentro de este período. .
Oon la .LegislacWrt corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la akasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa y. giros, al Administrador del Dtario Oficial Y00'leDci6N Lsgis1atifHI.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• 1_ úill.ru •• ute B I••Ial.OM •• laa•••"'a .1_ 'r_.. u " 7 '"r.nlarI•• para 1 7 .
••1 B¡érolie, á pr_l•• _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLA~ DE VENTA EN EL MISMO
.ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon unA. PÉNDICE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-




INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLER;A
'rOUO IIl.-INSTRUCCIÓN DE REGIUIENTO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
2,50 peseta~'
ljl>P .~. . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE.
(VI REGlON)
roscala de 500~OOO estampado en tela, y con estu;che.; ......•.
Idem íd. íd. íd. estampado en papel. .•• '. • ••••••••••••
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